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新たな問いを生み出す授業づくり 
－ 「ガモフの宝探し」問題の証明過程に焦点を当てて － 
 







































































・既習事項を問う   ・他の方法を問う 
・根拠を問う     ・共通点や類似点を問う 
・相違点を問う    ・一般性を問う 
















































































































































次の図 3 は，作図開始位置である井戸(点 P)を














































































































































図4 生徒の代表的な作図 表1 構想で予想した新たな問いの種類 
新たな問いの種類 内容(生徒の反応例) 








































の？」という発話は点 O だけでなく点 A, B も含
めた3点が動かないことについて根拠を問う新た























































01T  ：見える？この点Pが下に動いてもOと 
AとBが動いてないのって見える？ 
02S01：お！ 
03T  ：上に移動しても… 
04S  ：あー。(複数) 
05S02：おー本当だ！ 
06T  ：例えばこういう風にABの中点もあるし。 
07T  ：もしかしたら井戸がAとBから等しい 
距離じゃないところにあったら点 O と A
とBってどうなってる？ 
08S  ：おーーー！(複数) 




















































































































































































































根拠を問う  なぜ直角が関わっているのか？ 
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